











































































































































住居跡を中心にした出土状況を加味して，1～ 13 期（各期を a-c などと細別）に細別したこと，さ
らに時期ごとに年代測定結果を集積し，かつ較正曲線との関係を検討して存続年代幅を推定した。





























































































































































































































ェイズ 1とする。次段階の遺構Aと Bが同時に機能している住居 2軒の段階をフェイズ２とする。
以下，相対的序列として対応できる分節のグルーピング（厳密にはまったく同一時点とは言えない）
を，括り得る時間単位として摘出することで，集落の一時的景観の連続として整理できる。










































































































ェイズとして時間区分できる。その中でも，SJ17 号住居（加曽利E3 式古，新地平編年 12a 期［黒
尾他 1995］：以下○期は新地平編年の時期）から SJ91 号住居（加曽利E4式，13a 期）にかけての近接・
重複住居群に対し，各住居出土試料の 14C 測定を行った（図 3）。旧稿で検討したように，9回以上
の改築・重複が数えられる（大橋遺跡の分析では 9フェイズと算定した）住居の組列について，最
も古い段階の SJ17 号住居床面の出土炭化材から最も新しい SJ91 号住居火災面の測定結果までの推





築の時間的単位である 1フェイズは平均 13 年程度と仮定できる［小林 2004］。
フェイズが明確な住居出土試料の年代測定値を，IntCal04 を用い，較正曲線上に合うように順
番に配すと図 4のように並べることができる。あくまで暦年は推定だが，フェイズ 3～ 6までは，
フェイズ間が 10 年以内程度の時間差で，かつ同一フェイズ内の各住居は数年程度の時間差で並べ
ないと曲線にマッチしない。すなわち，きわめて短期間のうちに連続して居住されていると捉える
ことができる。逆に，加曽利E2 式期に当たるフェイズ 1期の集落開始期や，フェイズ 7期以降の
集落の終末近くは，住居間の時期差が大きく，断絶している可能性もありえる。特にフェイズ 7と
フェイズ 8についてはフェイズ内でも年代にばらつきがあり，同一時期ではない可能性が高い。フ
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表 4は，表 3のうち，同一時期内での重複関係のみを数えた。例えば 7a 期は同一時期内に属す
る住居間では重複関係はない住居が 21 例で，同一時期内で重複関係のある住居が 2例あると言う
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が増え始める新地平 8a 期［小林他 2003］に同一時期内の住居重複が増え，比率にすると 14.5% の住
居が同一時期内に重複，すなわち造り直されている。その後再び重複の存在する度合いが減るが，
集落数が最も多くなる新地平 12b 期において，もっとも同一時期内の重複関係が多い。101 基の住
居のうち，15.8% の住居が同一時期内で重複し，かつ同一時期内に 3 回の重複を持つ例もある。新
地平 13a 期まで同一時期内の重複が多い。
ただし，改修回数の増減とあわせ見ると，同一住居が部分的に造り直される改修回数が多い時


































2-3 期 ４期 5a 期 5b 期 5c 期 6a 期 6b 期 7a 期 7b 期 8a 期 8b 期 9a 期 9b 期 9c 期 10a 期 10b 期 10c 期 11a 期 11b 期 11c1 期 11c2 期 12a 期 12b 期 12c 期 13a 期 13b 期
回数１ 2 1 2 5 12 13 10 35 32 25 15 14 18 12 14 16 9 27 23 33 71 23 20 11
回数２ 1 1 2 2 1 8 13 11 6 13 20 9 15 13 13 9 15 8 18 21 26 4 1 2
回数３ 1 1 2 4 3 1 4 1 3 2 5 3 1 2 2 3 4
回数４ 1 1 1 2 3 1 1 2 2 3 2 1 4
回数５ 1 1 4
回数６ 1
回数７ 1 3
基数 4 2 2 2 3 7 14 23 28 48 42 46 39 25 37 29 32 30 28 39 45 65 101 27 21 13
2-3 期 ４期 5a 期 5b 期 5c 期 6a 期 6b 期 7a 期 7b 期 8a 期 8b 期 9a 期 9b 期 9c 期 10a 期 10b 期 10c 期 11a 期 11b 期 11c1 期 11c2 期 12a 期 12b 期 12c 期 13a 期 13b 期
回数１ 2 1 2 1 1 5 12 13 11 35 33 26 16 16 20 13 17 19 14 33 25 35 76 26 21 11
回数２ 3 1 1 2 1 9 14 11 6 12 22 7 15 12 11 8 11 6 18 19 24 3 1 2
回数３ 1 1 1 3 1 3 1 2 1 3 3 5 3 1 2 2 3 4
回数４ 1 1 3 1 1 1 2 3 2 1 6
回数５ 1 1 1
回数６ 1 1
回数７ 1 2
総面数 8 3 2 3 8 10 23 34 52 60 60 90 66 37 63 50 54 52 51 59 76 111 136 32 23 15
2-3 期 ４期 5a 期 5b 期 5c 期 6a 期 6b 期 7a 期 7b 期 8a 期 8b 期 9a 期 9b 期 9c 期 10a 期 10b 期 10c 期 11a 期 11b 期 11c1 期 11c2 期 12a 期 12b 期 12c 期 13a 期 13b 期
重複 0 3 2 2 1 2 7 12 12 20 33 24 29 30 19 20 21 19 18 12 25 33 38 59 17 12 8
重複 1 1 1 1 9 5 13 15 10 3 5 12 5 8 6 12 8 8 21 30 7 8 3
重複 2 1 1 2 1 2 3 4 6 1 2 2 5 5 3 5 3 3 11 3 1 1
重複 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1
重複 4 1 1 1
重複 5 1
2-3 期 ４期 5a 期 5b 期 5c 期 6a 期 6b 期 7a 期 7b 期 8a 期 8b 期 9a 期 9b 期 9c 期 10a 期 10b 期 10c 期 11a 期 11b 期 11c1 期 11c2 期 12a 期 12b 期 12c 期 13a 期 13b 期
重複 0 4 2 2 2 3 7 14 21 27 41 41 44 38 26 36 27 29 30 28 35 45 61 85 24 16 13
重複 1 2 1 7 1 2 1 1 2 3 4 3 13 3 4
重複 2 1 2 1
重複 3 1
2-3 期 ４期 5a 期 5b 期 5c 期 6a 期 6b 期 7a 期 7b 期 8a 期 8b 期 9a 期 9b 期 9c 期 10a 期 10b 期 10c 期 11a 期 11b 期 11c1 期 11c2 期 12a 期 12b 期 12c 期 13a 期 13b 期
基数 4 2 2 2 3 7 14 23 28 48 42 46 39 25 37 29 32 30 28 39 45 65 101 27 21 13
面数 8 3 2 3 8 10 23 34 52 60 60 90 66 37 63 50 54 52 51 59 76 111 136 32 23 15
比率 2.0 1.5 1.0 1.5 2.7 1.4 1.6 1.5 1.9 1.3 1.4 2.0 1.7 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.5 1.7 1.7 1.3 1.2 1.1 1.2 
推定期間 40 20 20 20 20 20 20 30 30 70 70 80 80 20 30 30 30 30 30 20 20 40 80 70 50 50
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期間が長い時期（8・9 期や 12 期）は住居の面数が多い傾向が認められる。試みに，継続期間 10
年ごとに揃えるために，推定継続期間を 10 年単位で標準化する（10 年相当として表記）。6b 期が
やや例外的に多い他は，7b 期と 10a 期，11c ～ 12a 期に相対的に生活面数が多い時期が存在する。
これは，以前の武蔵野台地東部の集落数の増減傾向で検討した際に人口動態として示した 8・9期
および 12b 期にピークがあるとした分析結果に比べ，7b 期および 11c2 期にピークがあるというこ
とになり，住居数の最も多い時期がやや古い時期にシフトしている。これは一つには勝坂１・２式
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ことにはなっていない。継続期間では 20 年から 80 年と 4倍の開きとしておく。なお，あくまで推
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This paper examines the numbers of pits (the number of constructed pits) and the number of 
occupied dwellings (units of living activities for maintaining continuous occupation) in southwest 
Kanto from the perspective of periods and actual time.
The study’s findings revealed dif ferences in the number of pit dwellings and the number of 
occupied dwellings for each period. When there is a highly mobile system of habitation the number 
of occupied dwellings is low compared to the number of dwellings, and whereas a single settlement 
would frequently not use dwellings, during periods when the number of settlements increased both 
the number of pits and number of occupied dwellings increased. There were also more examples of 
repairs and rebuilding (the building of pits with overlapping relationships) and of multilayered and 
continuous use of the same settlement. More occupied dwellings are found in excavations of the same 
pit for periods when a certain pottery type continued for a long time. From the period of the zenith of 
Katsusaka type pottery to the period of the zenith of Kasori E type pottery, there are approximately 
two occupied dwellings per pit. In contrast, during the first half of the period of Katsusaka type 
pottery and the final stage of Kasori E type pottery this ratio becomes nearly one to one. Looking 
at the number of occupied dwellings based on the assumption that they lasted for a period of ten 
years, we find phases corresponding to the increase or decline in the number of pits for each period. 
As examined in a previous paper, in southwest Kanto there was a gradual increase in the number of 
settlements and the number of dwellings, that is, an increase in population, from the time of the zenith 
of Katsusaka type pottery through to the zenith of Kasori E type pottery. At the end of Middle Jomon, 
the population, which is analogous with settlements and dwellings, declined suddenly. If true dates can 
be used to chart the detailed changes to settlement dynamics and living activities, it will be possible to 
gain a better understanding of Jomon society. To this end, the author hopes to ascertain more details 
about the use of pit dwellings, which were important sites for living activities, and temporal aspects.
Key words : radiocardon dating, Middle Jomon period, Jomon settlement, Pit-dwelling, life cycle
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